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ABSTRAK 
Maratus Sholihah, Wiyanti. 2014. Makna Kebahagiaan Sejati (Authentic Happiness) 
Calon Tenaga Kerja Wanita yang Akan Bekerja di Luar Negeri. Skripsi. Fakultas 
Psikologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Zainal Habib, M. Hum 
Kata kunci : Kebahagiaan sejati, Tenaga kerja wanita  
Setiap orang  pada dasarnya berusaha untuk mencapai kebahagiaan dalam 
hidupnya. Kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang mengalami emosi positif terhadap 
masa lalu, pada masa kini dan terhadap masa depanya, memperoleh banyak gratifikasi 
dengan menggerakkan kekuatan pribadinya dan menggunakan kekuatan pribadinya 
tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dan lebih penting demi 
memperoleh makna hidup. Kebahagiaan bisa dirasakan oleh calon tenaga kerja wanita 
yang akan bekerja di luar negeri. Calon tenaga kerja wanita yang akan bekerja di luar 
negeri mengalami kebahagian yang berasal dari berbagai faktor. Hal tersebut 
berkebalikan dengan kenyataan bahwa Tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri 
jauh dari keluarga, dengan latar belakang budaya yang berbeda, pekerjaan yang sangat 
berat, dan dengan segala permasalahan yang mungkin saja bisa terjadi seperti masalah 
gaji, majikan yang kejam sampai permasalahan waktu istirahat yang sedikit sehingga 
tidak sempat makan atau makan tidak tepat waktu, akibatanya banyak tenaga kerja 
wanita yang ketika pulang ke Indonesia berbadan kurus. Meskipun begitu terdapat 
tenaga kerja wanita yang bisa bahagia dengan bisa merasakan emosi positif, mempunyai 
rasa optimistis terhadap masa depan dan rasa senang dalam melakukan pekerjaan.  
Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengajukan rumusan masalah 
penelitian ini yaitu bagaimanakah makna kebahagiaan sejati (authentic happiness) calon 
tenaga kerja wanita yang akan bekerja di luar negeri? Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui mengenai makna kebahagiaan sejati (authentic happiness) calon 
tenaga kerja wanita yang akan bekerja di luar negeri.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Subjek 
penelitian adalah calon tenaga kerja wanita yang akan bekerja di luar negeri, berjumlah 
4 orang dengan usia sekitar 24-40 tahun. Lokasi peneltian di PT. Tritama Bina Karya. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif 
interpretatif, aktifitas dalam analisis data meliputi reduksi data, display data dan 
penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi triangulasi teknik, 
perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan teman sejawat dan dosen pembimbing. 
Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa subjek sebagai calon tenaga 
kerja wanita yang akan bekerja di luar negeri mengalami kebahagian. Kebahagian yang 
dialami subjek berasal dari faktor uang, pernikahan, kebutuhan sosial, emosi positif, 
agama, kesehatan, bisa merasakan kebahagiaan pada masa sekarang, optimis terhadap 
masa depan dan puas terhadap masa lalunya. Makna kebahagiaan sejati menurut subjek 
adalah ketika bisa membahagiakan keluarganya, bisa membantu orang lain, 
bersosialisasi dengan orang lain, merawat dan membesarkan anak dan keluarga mereka 
utuh.  
 
 
  
 
 
  
ABSTRACT 
 
Maratus Sholihah, Wiyanti. 2014. Meaning of Authentic Happiness Women Laboring 
Candidate which Will Work Beyond Country. Minithesis. Faculty of Psychology. 
Islamic State University Of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Counselor : Zainal Habib, M. hum  
             
Key Word : Authentic Happiness, Women Labor 
  
One any one basically tries to reach happiness in life them. Authentic  happiness 
is while someone experience positive emotion to past, on today and to future term, get a 
lot of gratification by moves its person force wield its person force that to get greater 
and more something important after get life meaning. Happiness can be felt by woman 
labor candidate that will work beyond country. Women laboring candidate which will 
work beyond country experiences happiness that indigenous various factor. That thing 
gets opposite with that fact Working woman labor beyond country not nearly family, 
with cultural background that variably, work that really heavy, and with all about 
problem which may just can most become like wages problem, cruel employer until 
about problem intermission which little bit so no time eating or mistiming eating, so 
there are many woman labor that while goes home to Indonesian skinny. Nonetheless 
exist woman labor one that can be happy by is able to experience positive emotion, 
having optimistic taste to future and pleasing taste in does work.   
Base background upon therefore researcher propose observational problem 
formula this which is how authentic happiness meaning women laboring candidate 
which will work beyond country? To the effect of observational it is subject to be 
known to hit meaning authentic happiness women laboring candidate which will work 
beyond country.   
This research utilize qualitative Phenomenology approaching. Subject in this 
research is prospective laboring woman which will work beyond country, total 4 person 
with surrounding age 24-40 years old. Research Location at PT. Tritama Bina Karya. 
Data collecting method by use of tech interview, observation and documentation. 
Analysis tech data that is utilized is analysis qualitative interpretative data, activity in 
analysis data covers data reduction, data display and conclusion pulls. Data 
authenticities quiz that utilizing to cover tech triangulation, observing prolongation and 
discussion with comate colleague and counselor lecturer. 
Research that does to be found that subject as prospective as woman labor that 
will work beyond country experiences happiness. Happiness who experienced by 
indigenous subject, money factor, nuptials, social need, positive emotion, religion, 
health, be able to experience happiness on present term, optimism to future and pleases 
to its past. Authentic happiness meaning terminological subject is while can make 
happy her family can help others, get socialization with other people, nurse and raises 
their child and her family whole.   
   
  
 
